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４月 新任式 １学期始業式 入園式 お花見遠足（４歳クラス） 
５月 なかよし遠足（異年齢活動） 避難訓練 附属小学校１年生との交流①（５
歳クラス） 
６月 運動会 バス遠足（４歳クラス）  
７月 七夕遠足（全クラス） 七夕まつり 避難訓練 宿泊保育（５歳クラス） 
附属小学校１年生との交流②（５歳クラス） １学期終業式  
９月 ２学期始業式 避難訓練 バス遠足（４歳クラス）  
１０月 バス遠足（３歳クラス） なかよし遠足（異年齢活動） 交通安全教室  
１１月 附属小学校１年生との交流会③（５歳クラス） 祖父母参観 避難訓練 
１２月 ２学期終業式 
１月 ３学期始業式 避難訓練 まゆ玉づくり  
附属小学校１年生との交流会④（５歳クラス） 
２月 豆まき会 お楽しみ発表会 避難訓練 雪遊び遠足（３、４歳クラス） 



































































































  「あそび」（従来の「遊び」） 




















































   以下の表のように年間指導計画を作成した（細枠は１年次研究、太枠は２年次
研究において見直しを行った。各年齢クラスの年間指導計画については、本園平

























































































































































・１年目の成果については、平成 28 年 10 月５日に本園において第 24 回幼児教育研
究会を開催し、上述の成果を発表した。また、平成 29 年３月に研究紀要を発行し
た。 









    
 
 
